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 Bakalářská práce podává ucelený přehled o celostátní Radiační monitorovací síti. 
Vysvětluje význam celostátní Radiační monitorovací sítě. Popisuje monitorování za obvyklé 
radiační situace a za mimořádné radiační situace. Dále se zabývá významem mezinárodní 
výměny dat z RMS. Závěrem práce je prokázání významu celostátní Radiační monitorovací 






 This Bachelor's thesis makes sense self-contained overview of National Radiation 
Monitoring Network. It explains meaning of Radiation Monitoring Network. Otherwise there 
is written about monitoring in case of normal radiation situation and in case of suspicion or an 
actual arise of radiological emergency. Furthermore the Bachelor's thesis is about 
international data exchanges. Conclusion is rendering of meaning Radiation Monitoring 
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 V dnešní době je problematika Radiační monitorovací sítě u laické veřejnosti neprávem 
opomíjena. V odborných kruzích krizového řízení, havarijní připravenosti a ochrany 
obyvatelstva jí není věnován dostatečný prostor, z části vlivem nepříliš dobré přístupnosti 
publikovaných informací určených širší veřejnosti a také vlivem velmi úzké profesní 
specializace dané problematiky. Neznalost problematiky monitorování radiační situace můţe 
mít ovšem velký vliv na krizové řízení, havarijní připravenost a ochranu obyvatelstva. 
 Při psaní je vyuţita rešeršní metoda zpracování dostupných informačních materiálů, 
týkajících se dané problematiky. 
 Celá práce je rozdělena do více částí. V úvodu je zaměřena na současný stav dané 
problematiky a to zejména na historii, význam, pracovní reţimy a sloţky RMS. V druhé části 
práce se zabývám vysvětlením praktického významu RMS, moţnostmi vyuţití RMS, 
postavením naší RMS v celosvětovém měřítku s akcentem na postavení v Evropské unii a na 
nezpochybnitelný význam prezentování a výměny dat z RMS. 
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2 CÍL PRÁCE 
 Cílem práce je podat ucelený přehled problematiky monitorování radiační situace v případě 
radiační nehody, havárie nebo mimořádné situace. Porovnat význam jednotlivých sloţek 
celostátní Radiační monitorovací sítě ve výše uvedených případech. Objasnit význam 
mezinárodní výměny dat z monitorování radiační situace. Zhodnotit současný stav. 
 Hypotézou mé bakalářské práce je prokázání dobrého postavení celostátní Radiační 
monitorovací sítě v rámci Evropské unie. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
 Dříve neţ se začnu zabývat daným problémem, zmiňuji se o historii RMS a patřičné 
legislativě. Poté v mé práci hodnotím současný stav dané problematiky. Zaměřuji se na 
význam, reţimy práce a sloţky RMS za obvyklé radiační situace. 
 Následně se dostávám k cíli práce, kterým je podat ucelený přehled problematiky 
monitorování radiační situace v případě radiační nehody, havárie nebo mimořádné situace. 
Porovnávám význam jednotlivých sloţek RMS ve výše uvedených případech. Nakonec se 
zabývám významem mezinárodní výměny dat z RMS. 
3.1  Historie RMS 
 Všeobecně se traduje, ţe zahájení monitorování radiační situace na území České republiky 
resp. na území tehdejšího Československa začalo v roce 1986, těsně před černobylskou 
havárií. Opravdovým začátkem monitorování radiační situace a s tím spojené budování RMS 
však bylo spjato s budováním jaderné energetiky v sedmdesátých letech a z toho vyplývající 
nutnosti přípravy zabezpečení ochrany obyvatelstva pro případ jaderné havárie. 
 O nutnosti a významu havarijního plánování a zabezpečení ochrany obyvatelstva jsme se 
přesvědčili v souvislosti s haváriemi na jaderných elektrárnách Tree Mile Island v USA v roce 
1979 a při obou haváriích na jaderné elektrárně v Jaslovských Bohunicích na Slovensku 
v letech 1976 a 1977. Jako podklad pro havarijní plánování byla v roce 1980 vydána tajná 
sluţební pomůcka CO-51-6 „Ochrana obyvatelstva a opatření v národním hospodářství při 
radiační havárii jaderného energetického zařízení“. Byly zpracovány směrnice pro 
monitorování v případě radiační havárie jaderně energetických zařízení, které byly v březnu 
1986 schváleny Vládní havarijní komisí. 
 Budování přístrojového vybavení RMS začalo kolem roku 1980 na popud Centra hygieny 
záření Institutu hygieny a epidemiologie. Jednotlivá centra a současně s nimi i pracoviště 
odboru hygieny záření Západoslovenského kraje byly vybaveny polovodičovou spektrometrií, 
spektrometrií záření beta s kapalnými scintilátory, velkoobjemovými odběrovými zařízeními 
pro odběr vzdušniny, citlivými ionizačními komorami Reuter Stoker pro měření dávkového 
příkonu a další měřící technikou. Stejně tak byl vybaven i odbor hygieny záření Krajské 
hygienické stanice v Brně tak, aby mohlo být zahájeno předprovozní monitorování okolí 
budované jaderné elektrárny (JE) Dukovany před jejím uvedením do provozu. V Centru 
hygieny záření probíhaly v té době studie polovodičové spektrometrie pro radionuklidově 
specializované monitorování výpustí z JE, pro monitorování prostředí a pro celotělové 
měření. Citlivost polovodičové spektrometrie pro monitorování okolí JE byla odvozena 
z modelů šíření radionuklidů za normálního provozu tak, aby vybrané radionuklidy, které se 
ve výpustech měly vyskytovat v maximálních aktivitách, bylo moţno stanovit na 
aerosolových filtrech. Pro odběr aerosolů bylo proto naplánováno pouţití velkoobjemových 
odběrových zařízení. 
 Ve vybavení Laboratoře radiační kontroly okolí JE Dukovany v Moravském Krumlově, 
která prováděla předprovozní monitorování okolí JE povinné pro provozovatele, byla 
i polovodičová spektrometrie. Česká republika se tímto připojila ke státům, které 
monitorování prováděly a to jiţ od 2. světové války. Jako příklad z našeho okolí mohu uvést 
Německo a Rakousko, které začaly radiační monitorovací sítě budovat za vlády Hitlera a jiţ 
v té době měly jednu z nejhustších sítí na světě. Naproti tomu máme státy, které mají méně 
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početnou síť, ale jejich historická data zahrnují uţ období před prvními testovacími výbuchy. 
Je to např. Finsko. 
 Velký rozmach v monitorování radiační situace a budování RMS nastal celosvětově těsně 
po černobylské havárii a to v dubnu 1986 z důvodů aktuální potřeby. Na naše území se 
kontaminované vzdušné masy dostaly 29. 4. 1986 večer a spolu s nimi se objevily první 
problémy v radiačním monitorování. V té době na našem území neexistoval systém včasného 
zjištění (SVZ), protoţe naše RMS byla budována pro případ havárie jaderného zařízení (JZ) 
na našem území, nikoliv na zjištění neohlášené havárie na území cizího státu. Prvním 
signálem, ţe se vzdušné kontaminované masy dostaly na naše území, byly z JE, kde byla 
nalezena povrchová kontaminace pracovníků přicházejících z venku. Následně bylo 
zaznamenáno postupné narůstání aktivity na filtrech slouţících k pravidelné kontrole ovzduší 
v JZ. 
 Od 30. 4. 1986 začala fungovat RMS, do níţ bylo zapojeno Centrum hygieny záření 
Institutu hygieny a epidemiologie, odbory hygieny záření Krajských hygienických stanic a 
další sloţky bývalého Československa. Byly měřeny dávkové příkony, aktivity radionuklidů 
ve vzdušném aerosolu, ve spadech, ve vodě, v mléce a v dalších potravinách. Na celotělovém 
počítači Centra hygieny záření byly měřeny aktivity radionuklidů v lidech. Slovenský 
hydrometeorologický ústav počítal na základě meteorologických údajů šíření vzdušných 
kontaminovaných mas. Dalším problémem bylo rychlé shromaţďování naměřených dat 
a jejich interpretace ve vztahu k dopadu na obyvatelstvo a navrţení příslušných opatření na 
ochranu obyvatelstva. Přes všechny počáteční obtíţe se podařilo v krátké době rozšířit RMS, 
zabezpečit kvalitu měření na jednotlivých měřících místech pomocí srovnávacích měření či 
v některých případech kontrolními měřeními na jednotlivých měřících místech. 
 Rozšíření RMS probíhalo zejména v těch oblastech, kde se během monitorování následků 
černobylské havárie objevily nedostatky. Polovodičovou spektrometrií gama byly vybaveny 
všechny odbory hygieny záření Krajských hygienických stanic. Začalo budování sítě 
termoluminiscenčních dozimetrů (TLD) a místa kontinuálního měření příkonu fotonového 
dávkového ekvivalentu (počátek dnešní SVZ). Byly vybaveny mobilní skupiny a provedeny 
experimenty s leteckou spektrometrií. Na základě získaných zkušeností a poznatků u nás i ve 
světě a v souvislosti s jiţ zmiňovanou havárií černobylské JE, byly později novelizovány jak 
předpisy CO (CO-2-19 1989), tak byly i nově připraveny „Zásady monitorování pro ochranu 
zdraví obyvatelstva při radiační havárii“ (březen 1987) a „Poţadavky na monitorování, 
budování a vybavení monitorovací sítě“ (duben 1988). Završení „počernobylského 
monitorování“ bylo předání našich dat Vědeckému výboru OSN pro účinky atomového záření 
(UNSCEAR). Úroveň zpracování našich dat byla velmi dobře hodnocena a část z nich se pak 
stala podkladem pro porovnávání modelů šíření radionuklidů v prostředí, pořádané IAEA. 
 Velkou renesanci zaţila RMS v České republice v 90. letech 20. století, kdy dochází 
k udrţovaní a materiální obnově vybudované RMS a vyjasňování vlastnických vztahů a řízení 
celé RMS. Počátkem devadesátých let bylo získáno přístrojové vybavení jako dar od 
mezinárodních organizací nebo některých států, jiné v rámci zahraničních grantů. V letech 
1991 a 1992 se o rozvoj RMS zajímalo tehdejší Federální ministerstvo ţivotního prostředí, 
v jehoţ čele stál ing. Josef Vavroušek, který zastával téţ funkci předsedy Vládní havarijní 
komise. Na jeho popud byla v roce 1991 vypracována obsáhlá analýza funkce a zabezpečení 
činnosti RMS. V roce 1992 Spolková republika Německo nabídla tehdejšímu Československu 
účast v jejich monitorovací síti IRIS a darovala mu pro shromaţďování údajů několik 
počítačů. Vybudování SVZ musela zajistit československá strana. Po rozdělení 
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Československa se rozdělila i RMS. Trvalé zabezpečení existence a rozvoje RMS ovšem 
přinesla aţ reorganizace, při níţ byl celý odbor radiační ochrany v roce 1995 převeden 
z působnosti Ministerstva zdravotnictví do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
a následné vydání vyhlášky 319/2002 Sb., o radiační monitorovací síti. [1] 
3.2 Legislativa 
 Problematiku RMS upravuje zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie 
a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Atomový zákon“). Atomový zákon stanovuje, jako jednu 
z působností SÚJB, řízení činnosti celostátní RMS, zajištění funkce jejího ústředí a zajištění 
mezinárodní výměny dat o monitorování radiační situace. Dále SÚJB zajišťuje pomocí RMS, 
resp. na základě jejího měření a hodnocení radiační situace, podklady pro rozhodování 
o opatřeních vedoucích ke sníţení nebo odvrácení ozáření v případě radiační havárie. 
  Na části Atomového zákona, týkajících se RMS, navazuje prováděcí vyhláška SÚJB 
č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 319“). 
 Podrobnější náleţitosti monitorování radiační situace, stanovení limitů a problematiku 
zásahu při radiační mimořádné události upravuje prováděcí vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., 
o  radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 307“). 
 Problematika financování RMS je upravena usnesením vlády č. 478/2001, zajištění 
a obnova celostátní RMS, novelizovaná v roce 2006. 
 Na problematiku RMS dále navazuje nařízení vlády 11/1999 Sb., o zóně havarijního 
plánování. [2,3,4,5,6,7] 
 Veškerá legislativa k problematice RMS je uvedena do shody s legislativou Evropské unie 
a zároveň ctí standardy IAEA. [8] 
3.3 Význam RMS 
 Definice monitorovací sítě je uvedena ve vyhlášce 319 a to jako „soustava měřících míst 
a systém prostředků odborně, technicky a personálně vybavených a organizačně propojených 
pro potřeby monitorování radiační situace na území České republiky“. [2] 
 RMS slouţí potřebám monitorování radiační situace na území České republiky, zajišťuje 
systém přenosu dat do informačního sytému pro: 
a) hodnocení radiační situace pro potřeby sledování a posuzování stavu ozáření, 
b) rozhodování o opatřeních vedoucích ke sníţení nebo odvrácení ozáření, 
c) mezinárodní výměnu informací a dat o radiační situaci, 
d) zveřejňování a poskytování informací a dat o radiační situaci na území České 
republiky. 
 Monitorování prostřednictvím RMS se uskutečňuje ve dvou reţimech. Monitorování 
za obvyklé radiační situace, které zajišťují stálé sloţky RMS. Monitorování za radiační 
mimořádné situace, na kterém se podílejí stálé sloţky RMS (ve zkrácených monitorovacích 
intervalech, tedy s vyšší četností měření) a pohotovostní sloţky RMS. Provoz RMS zajišťuje 
resort SÚJB (SÚJB, RC SÚJB a SÚRO), ministerstva (Ministerstvo financí MF – Generální 
ředitelství cel GŘC, Ministerstvo obrany MO – Armáda České republiky AČR, Ministerstvo 
vnitra MV – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru GŘ HZS a Policie České 
republiky PČR, Ministerstvo zemědělství MZe – Státní veterinární ústav SVÚ, Státní 
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zemědělská a potravinářská inspekce SZPI, Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti, v.v.i. VÚLHM a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ÚKZÚZ 
a Ministerstvo ţivotního prostředí MŢP – Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ 
a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. VÚV TGM) dle vyhlášky 319 
a usnesení příslušných dohod. [2,3] 
3.4 Monitorování za obvyklé radiační situace 
 Při monitorování za obvyklé radiační situace jsou sledovány jak některé umělé 
radionuklidy, tak i přírodní radionuklidy. [9] 
3.4.1 Normální reţim práce RMS 
 Normální reţim spočívá v monitorování za obvyklé radiační situace. Podílejí se na něm 
stálé sloţky monitorovací sítě. Monitorování je zaměřeno zejména na sledování časové 
a prostorové distribuce dávek, dávkových příkonů a aktivity radionuklidů ve sloţkách 
ţivotního prostředí za účelem stanovení dlouhodobých trendů a včasného zjištění odchylek od 
nich. Zároveň slouţí k udrţování organizační, technické a personální připravenosti sloţek 
monitorovací sítě v případě monitorování v havarijním reţimu. Monitorování provádějí 
sloţky monitorovací sítě: 
1. v působnosti podle tabulky č. 11 (viz. příloha č. 1) v rozsahu a způsobem stanoveným 
krizovým plánem SÚJB, 
2. v působnosti MF, MV, MZe a MŢP podle tabulky č. 11 (viz. příloha č. 1) v rozsahu 
a způsoby stanovenými smlouvou, 
3. v působnosti drţitele povolení k provozu JZ nebo pracoviště IV. kategorie v rozsahu 
a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem a v programu monitorování a ve 
vnitřním havarijním plánu schváleným SÚJB, 
4. v působnosti smluvních osob podle tabulky č. 11 (viz. příloha č. 1) v rozsahu 
a způsobem stanoveným smlouvou o zajištění plnění úkolů vyplývajících z krizového 
plánu SÚJB. 
 Monitorování v normálním reţimu v delším časovém období po radiační havárii (řádově 
roky) slouţí k hodnocení dlouhodobých vlivů. [2] 
3.4.2 Stálé sloţky RMS 
3.4.2.1 Síť včasného zjištění 
 SVZ tvoří systém měřících míst provádějících nepřetrţité měření dávkového příkonu na 
území České republiky a tím zajišťuje neprodlené informování o případném zvýšení příkonu 
nad obvyklé hodnoty. Součástí SVZ je teledozimetrický systém (TDS), umístěný v areálu 
a těsném okolí JE, kterým jsou prostředky pro soustavné měření dávky, dávkových příkonů, 
aktivity radionuklidů a jejich časového integrálu v prostorách JZ s cílem, při radiační 
mimořádné situaci nebo podezření na ni, zaznamenávat a vyhodnotit únik do okolí, tedy do 
ovzduší a do vodotečí. [2,3]  
 Měřící místa SVZ jsou vybavena dvojicí sond (sonda s proporcionálním detektorem 
a sonda s Geiger-Müllerovým detektorem) zajišťujících kontinuální měření příkonu 
                                                 
1
 Příloha k vyhlášce č. 27/2006 Sb., resp. Vyhláška 319 část A tabulka č. 1 
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fotonového dávkového ekvivalentu (PFDE) v rozsahu asi 8105  aţ 010  Sv/hod. Získané 
hodnoty se předávají v pravidelných intervalech na centrální pracoviště. Měřící místa SVZ 
jsou rovnoměrně rozmístěna po celém území ČR tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí.  
 Kaţdé měřící místo SVZ je rozmístěno dle následujícího pravidla: kaţdá dvojice sond je 
umístěna 1 m nad zemským povrchem a v okruhu 1 m od tohoto páru je volné prostranství 
bez okolní zástavby a vyššího rostlinného porostu. Celkem tedy máme 54 měřících míst po 
celém území státu. Z toho 9 míst je situovaných v blízkosti měřících míst kontaminace 
ovzduší (MMKO) při RC SÚJB a SÚRO (které navíc, kromě dvojice sond, obsahují 
scintilační spektrometr, slouţící k měření spektra energie) a 7 míst situovaných na 
pracovištích HZS (které jsou navíc, kromě dvojice sond, vybaveny meteostanicí, poskytující 
aktuální informace o místním vývoji meteorologické situace). Praktický význam scintilačních 
spektrometrů u měřících míst SVZ spočívá v rychlé moţnosti analýzy spektra záření v daném 
místě. Z daného měřícího místa máme k dispozici jak hodnotu PFDE, tak i spektrum záření, 
které nám poskytuje ještě komplexnější podklady k analýze radiační situace v daném místě. 
Význam aktuálních meteoúdajů z meteostanic je především v rychlém vyhodnocení 
závaţnosti zvýšených hodnot PFDE v případě identifikace ojedinělých vyšetřovacích úrovní, 
způsobených přírodními výkyvy a zvýšeným mnoţstvím sráţek. Ze všech těchto měřících 
míst jsou data předávána kaţdých 10 minut. Ze zbývajících 38 měřících míst situovaných 
na observatořích a AIM ČHMÚ jsou data předávána kaţdou hodinu. Měřící místa SVZ 
rozmístěná na stanicích ČHMÚ poskytují data z měření sond a meteorologická data z dané 
lokality. 
 Jak jiţ bylo uvedeno SVZ je doplněna v okolí JE Dukovany a Temelín tzv. TDS, který tvoří 
27 detektorů v okolí JE Dukovany a 24 detektorů u JE Temelín. Síť TDS je plně 
v kompetenci ČEZ, a.s. Měřící místa TDS u obou JE tvoří dvě samostatné sítě. První síť se 
nazývá „první okruh TDS“, je rozmístěn na plotě areálu JE ve výšce 3 m nad zemským 
povrchem. Tzv. „druhý okruh TDS“ je rozmístěn ve vytipovaných okolních vesnicích, 
leţících v 5kilometrové vnitřní zóně havarijního plánování. Jak uţ bylo uvedeno, měřící místa 
TDS jsou ve výšce 3 m nad zemí a to z důvodů fyzikálních. Význam měřících míst TDS JE 
Dukovany spočívá jednak v plnění funkce tzv. „terciární bariéry“ a neustálém monitorování 
okolí JE, stejně jako je tomu v případě JE Temelín. Rozdělení TDS na dva okruhy je 
provedeno taktéţ z ryze praktických a funkčních důvodů. První okruh TDS slouţí jako 
„indikátor“ zvýšení příkonu dávkového ekvivalentu v těsném okolí areálu JE. Druhý okruh 
TDS slouţí jako „indikátor“ zvýšení příkonu dávkového ekvivalentu překračující hranice 
areálu JE a zároveň slouţí i jako rychlý indikátor směru šíření radioaktivního mraku. Měřená 
data z měřících míst TDS jsou předávána na centrální pracoviště RMS ve 4minutových 
intervalech. 
 Síť SVZ je dále rozšířena o dalších 16 míst zajišťovaných Armádou ČR (SVZ AČR). 
Příkon dávkového ekvivalentu je prováděn formou jednorázového měření a to dvakrát denně. 
 Vyuţití monitorování radiační situace prostřednictvím SVZ je mimo jiné u větších 
radiačních havárií a samozřejmě u mimořádných událostí. [3,10] 
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Obr. 1: Mapa příkonu fotonového dávkového ekvivalentu [11] 
 
3.4.2.2 Síť termoluminiscenčních dozimetrů 
 TLD je systém pro měření dávky ze záření gama. Plošné monitorování dávkového 
ekvivalentu od zevního ozáření se provádí sítí TLD rozmístěnou na území ČR. Jedná se 
o tzv. „teritoriální síť TLD“ (kterou zabezpečuje resort SÚJB). V okolí JE Dukovany a JE 
Temelín jsou tzv. „lokální sítě TLD“ (síť SÚJB a síť ČEZ, a.s.). Síť zabezpečovaná resortem 
SÚJB tvoří celkem 205 měřících míst, z toho 9 míst je v lokální síti JE Temelín a 12 v lokální 
síti JE Dukovany. Lokální sítě zabezpečované ČEZ, a.s. jsou tvořeny v okolí JE Dukovany 36 
měřícími místy a v okolí JE Temelín 52 měřícími místy. 
 Dozimetry ze sítí zabezpečovaných SÚJB jsou umístěny 1 m nad zemským povrchem a 
v jejich okolí o průměru 1 m nesmí být zástavby a vysoký rostlinný porost. V lokálních sítích 
JE Temelín a JE Dukovany jsou to 3 m nad zemí. Ve dvou třetinách případů jsou dozimetry 
umístěny ve volném prostranství. Zbývající třetina dozimetrů je umístěna v budovách tak, aby 
v případě radiační havárie bylo moţno posoudit účinnost ukrytí obyvatel. Z toho vyplývá 
jejich praktický význam při monitorování radiační situace a následné posouzení adekvátnosti 
přijatých ochranných opatření v případě radiační havárie či mimořádné události. 
 Měření je realizováno formou integrálního měření po dobu 3 měsíců. Po tomto časovém 
intervalu dochází k výměně TLD na měřících místech. „Exponované“ dozimetry 
z jednotlivých měřících míst jsou vyhodnoceny a následně opět připraveny na další 
monitorovací období. Monitorování prostřednictvím TLD sítě je mimo jiné vyuţíváno i při 
mimořádných událostech. [2,3,12] 
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Obr. 2: Mapa teritoriální sítě TLD [13] 
 
3.4.2.3 Měřící místa kontaminace ovzduší 
 MMKO jsou prostředky pro měření dávkového příkonu a pro zajištění odběru vzorků 
aerosolů a spadů a pro jednoduché stanovení aktivity radionuklidů v těchto vzorcích. 
 Na celém území ČR je celkem 10 MMKO, které jsou zajišťované resortem SÚJB 
a resortem MŢP, v praxi tedy ČHMÚ. Monitorování ovzduší také provádí ČEZ, a.s. v okolí 
JE Dukovany a Temelín. V tomto případě se jedná nejen o monitorování v rámci RMS, ale 
také o monitorování okolí pracoviště se zdroji ionizujícího záření (ZIZ), které upravuje 
vyhláška 307. Monitorování v případě aerosolů probíhá integrálně po dobu jednoho týdne. Po 
týdenním monitorovacím období dochází k výměně absorpčních filtrů v odběrových 
zařízeních a následnému proměření a analýze změřených výsledků. U spadů je monitorovací 
období měsíční, po něm dojde k přípravě a následnému proměření odebraných vzorků. 
 Vyuţití monitorování radiační situace prostřednictvím MMKO je i při větších radiačních 
haváriích a mimořádných událostech. [2,3,14,15] 
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Obr. 3: Odběrové zařízení typu Snow white tzv. „Sněhurka“ [16] 
 
3.4.2.4 Měřící místa kontaminace potravin 
 MMKP jsou prostředky pro zajištění odběru vzorků z článků potravních řetězců a pro 
stanovení aktivity radionuklidů v těchto vzorcích. [2] 
 MMKP jsou po celém území ČR. Zajišťuje je resort SÚJB a MZe. Monitorování sloţek 
potravních řetězců provádí taktéţ i ČEZ, a.s. v rámci monitorování okolí JE a monitorování 
RMS. Vyuţití monitorování radiační situace prostřednictvím MMKP je důleţité i při větších 
radiačních haváriích a mimořádných událostech. [3] 
3.4.2.5 Měřící místa kontaminace vody 
 MMKV jsou prostředky pro zajištění odběrů vzorků vody, říčních sedimentů a ryb a pro 
stanovení aktivity radionuklidů v těchto vzorcích. [2] 
 MMKV jsou po celém území ČR. Zajišťuje je resort SÚJB a MŢP. Všechny výše zmíněné 
odběry a následné analýzy v okolí JE provádí i ČEZ, a.s., jakoţto součást monitorování 
pracovišť se ZIZ a součást monitorování RMS. Monitorování radiační situace prostřednictvím 
MMKV je mimo jiné vyuţíváno i při větších radiačních haváriích a mimořádných událostech. 
[3] 
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3.4.2.6 Měřící místa na hraničních přechodech 
 MMHP jsou prostředky pro získávání údajů o radionuklidové kontaminaci osob, 
dopravních prostředků, zboţí, předmětů a materiálů na hraničních přechodech. [2] 
 Vzhledem ke vstupu ČR do Schengenského prostoru je jediným MMKP praţské letiště 
Ruzyně, které zajišťuje MF resp. GŘC. Monitorování radiační situace prostřednictvím 
MMHP se vyuţívá i při větších radiačních haváriích a mimořádných událostech. [3] 
3.4.2.7  Mobilní skupiny 
 MS provádějí monitorování dávek, dávkových příkonů a aktivity radionuklidů v terénu, 
odběry vzorků sloţek ţivotního prostředí a zajišťují rozmístění a výměnu dozimetrů v sítích 
TLD. [2] 
 Monitorování radiační situace se provádí po předem určených trasách při rychlosti 50 km/h. 
Činnost MS zajišťují resort SÚJB, MF, MO, MV a ČEZ, a.s. Vyuţití monitorování radiační 
situace prostřednictvím MS je i při radiačních nehodách (např. záchyt a nález ZIZ), radiačních 
haváriích a mimořádných událostech. [3] 
 
 
Obr. 4: Identifikátor GR-135 pro mobilní skupiny RMS [17] 
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3.4.2.8 Letecké skupiny 
 LeS provádějí monitorování dávek, dávkových příkonů a aktivity radionuklidů v terénu. 
LeS monitorují nad pozemním polygonem při nízké rychlosti jen několik metrů nad zemí. 
Činnost LeS zajišťují resort SÚJB a MO. Vyuţití monitorování radiační situace 
prostřednictvím LeS je důleţité i při mimořádných událostech. [2,3] 
3.4.2.9 Laboratorní skupiny 
 LS zajišťují analýzu vzorků ţivotního prostředí, provádějí spektrometrické, popř. 
radiochemické analýzy s cílem stanovit v nich aktivitu radionuklidů. Činnost LS zajišťují 
resort SÚJB, MŢP, MZe a ČEZ, a.s. Monitorování radiační situace prostřednictvím LS 
se vyuţívá i při radiačních nehodách, radiačních haváriích a mimořádných událostech. [2,3] 
3.4.2.10 Centrální laboratoř monitorovací sítě 
 CLMS koordinuje měření vzorků odebraných laboratorními a mobilními skupinami. 
Zajišťuje vybraná měření těchto vzorků a dále zajišťuje hodnocení výsledků těchto měření 
s cílem poskytnout podklady pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke sníţení nebo 
odvrácení ozáření osob. V neposlední řadě zajišťuje měření vnitřní kontaminace osob. 
Činnost CLMS zajišťuje resort SÚJB. Monitorování radiační situace prostřednictvím CLMS 
se vyuţívá i při radiačních nehodách, radiačních haváriích a mimořádných událostech. [2,3] 
3.4.2.11 Meteorologická služba 
 MeS získává meteorologické údaje nezbytné k tomu, aby bylo moţno s pouţitím modelů 
šíření uniklých radionuklidů v ovzduší provádět vyhodnocení a prognózu vývoje radiační 
situace. Činnost MeS zajišťuje MŢP resp. ČHMÚ. Vyuţití monitorování radiační situace 
prostřednictvím MeS je důleţité i při radiačních nehodách, radiačních haváriích 
a mimořádných událostech. [2] 
3.4.3 Monitorované poloţky při obvyklé radiační situaci 
3.4.3.1 Zevní ozáření 
 Monitorovanou poloţkou je zevní ozáření. Zevním ozářením je myšleno ozáření 
pocházející ze zdrojů mimo lidské tělo, tedy z jeho okolí. Za obvyklé radiační situace je zevní 
ozáření prezentováno především přírodním zářením (asi 89 % z celkového rozdělení dávky 
obyvatelstvu ČR) a lékařskými expozicemi (asi 11 % z celkového rozdělení dávky 
obyvatelstvu ČR). Pouze malá část zevního ozáření je výsledkem úniku umělých radionuklidů 
do ţivotního prostředí a jejich kontrolovaných uvolňování. V případě výpustí z JE se jedná 
o asi 0.04 % z celkového rozdělení dávky obyvatelstvu ČR. 
 Z výše uvedených informací vyplývá, ţe lidský organizmus je vystaven účinkům záření 
pouze po dobu dosahu pole záření. Tedy pouze exponovaný jedinec podstupuje riziko zevního 
ozáření. 
 Měřenými veličinami u zevního ozáření jsou příkon fotonového dávkového ekvivalentu 
a příkon dávky. Měření jednotlivých veličin zajišťují RMS, resp. některé její sloţky (SVZ, 
MS, TLD a MMKO). 
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 Fotonový dávkový ekvivalent měří jednak celá SVZ a také její speciální část tzv. TDS. 
 Dalším způsobem měření radiační situace je hodnocení radiační situace v dané lokalitě 
pomocí měřiče příkonu dávky. Měření se provádí jednou měsíčně. Na měření se podílejí resort 
SÚJB, MO (AČR), MV (HZS) a MŢP (ČHMÚ). [3] 
3.4.3.2 Složky životního prostředí 
 Další velmi významnou oblastí monitorování kromě zevního ozáření je mimo jiné 
i monitorování ţivotního prostředí. 
 Ve své podstatě jde o monitorování jednotlivých sloţek ţivotního prostředí. V působnosti 
RMS se monitoruje ovzduší (resp. aerosoly, plyny a spady), půda a porost a v neposlední řadě 
i voda (tj. povrchová voda, pitná voda, vodárenské kaly a říční sedimenty). 
 Monitorování sloţek ţivotního prostředí se provádí v různých časových intervalech dle 
sledované komodity. [2,3,18] 
1. Aerosoly: měřenou veličinou je objemová nebo hmotnostní aktivita radionuklidů 
( Cs137  v měsíčním intervalu, Be7 , Pb210  a Rn222 v týdenním časovém intervalu) 
a celková objemová aktivita beta vyjádřená jako aktivita Sr90 . Měření zajišťuje resort 
SÚJB, MŢP (ČHMÚ) a také v rámci monitorování okolí JE i ČEZ, a.s.. Sloţkami RMS 
jsou MMKO, LS a CLMS. 
2. Spad: měřenou veličinou je plošná aktivita radionuklidů ( Cs137 , Be7 , Pb210  a to 
v měsíčním časovém intervalu). Měření zajišťuje resort SÚJB a také v rámci 
monitorování okolí JE i ČEZ, a.s. Sloţkami RMS jsou MMKO, LS a CLMS. 
3. Půda a porost: měřenou veličinou je plošná aktivita radionuklidů (u přírodních 
radionuklidů hmotnostní aktivita). Odběr vzorků a jejich následné vyhodnocení 
se provádí jedenkrát ročně. Odběr a měření je v gesci resortu SÚJB a také v rámci 
monitorování okolí JE i ČEZ, a.s. Sloţkami RMS jsou MS, LS a CLMS. 
4. Půda (in-situ): měřenou veličinou je plošná aktivita radionuklidů. Sloţkami RMS jsou 
MS a CLMS. 
5. Půda (letecká měření): měřenou veličinou je plošná aktivita radionuklidů. Měření 
se provádí jednou ročně. Na leteckém monitoringu se podílí resort SÚJB a MO (AČR). 
Sloţkou RMS je LeS. 
6. Povrchová voda: měřenou veličinou je objemová aktivita radionuklidů ( Cs137 , Sr90  
a H3 ) a celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K40 . Předmětem zájmu 
jsou vybrané povrchové vody, monitorované čtyřikrát ročně. Na monitorování se podílí 
resort SÚJB a MŢP (ČHMÚ a VÚV TGM, v.v.i.) a také v rámci monitorování okolí JE 
i ČEZ, a.s. Sloţkami RMS jsou MMKV a LS. 
7. Pitná voda: měřenou veličinou je objemová aktivita radionuklidů ( Cs137 , Sr90  a H3 ). 
Předmětem zájmu jsou velké zdroje pitné vody se čtvrtletní periodou. Na monitorování 
se podílí resort SÚJB a MŢP (ČHMÚ) a VÚV TGM, v.v.i. a také v rámci monitorování 
okolí JE i ČEZ, a.s. Sloţkami RMS jsou MMKV, LS a CLMS. 
8. Vodárenský kal a říční sedimenty: měřenou veličinou je hmotnostní aktivita 
radionuklidů Cs137 . Monitoring probíhá v blízkosti velkých zdrojů pitné vody. Odběr 
a vyhodnocení se provádí jedenkrát ročně. Monitorování je v kompetenci MŢP (VÚV 
TGM, v.v.i.) a také v rámci monitorování okolí JE i ČEZ, a.s. Sloţkami RMS jsou 
MMKV a LS. [2,3,18] 
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3.4.3.3 Složky potravních řetězců 
 Třetí monitorovanou oblastí jsou sloţky potravních řetězců. Výběr jednotlivých sloţek 
potravních řetězců zcela vychází ze stravovacích návyků na našem území. 
 V rámci RMS se monitorují tyto potraviny: mléko a tzv. smíšená strava, kterou 
reprezentuje klasický spotřební koš české populace. V tomto spotřebním koši jsou zahrnuty 
všechny, Čechy nejčastěji konzumované, potraviny. V neposlední řadě je nutné uvést 
i monitorování krmiv, jakoţto jedné ze sloţek potravních řetězců. 
 Jednotlivé sloţky potravních řetězců se odebírají jak od distributorů, tak i od samotných 
producentů. Důleţité je aby odběr pokryl celé území ČR. [2,3,19] 
1. Mléko: měřenou veličinou je objemová aktivita radionuklidů ( Cs137  a Sr90 ). Odebírá 
se jednak z běţné obchodní sítě a to kaţdé čtvrtletí a také se odebírá vzorek mléka 
přímo od výrobce s frekvencí rovněţ čtvrtletní. Sloţkami RMS jsou MMKP, LS 
a CLMS. 
2. Smíšená strava: měřenou veličinou je hmotnostní aktivita radionuklidů ( Cs137  a Sr90 ). 
Odebírá se celodenní strava (od snídaně aţ po večeři) a to ze zdravotnických zařízení, 
kde je zajištěno, ţe strava je vyváţená. Dále se odebírá (např. nákupem v supermarketu) 
tzv. spotřební koš potravin (maso, brambory, obiloviny, zelenina, ovoce nebo produkty 
z nich vyrobené). A nakonec komodity u nichţ lze předpokládat vyšší obsah umělých 
radionuklidů (např. lesní plody, lesní houby, zvěřina a med). Vzorky se odebírají kaţdé 
čtvrtletí. Sloţkami RMS jsou MMKP, LS a CLMS. 
3. Krmiva: měřenou veličinou je hmotnostní aktivita radionuklidů ( Cs137 ). Mezi 
odebírané vzorky patří kukuřičný šrot, směsný šrot, ječmenný šrot, krmná řepa, píce 
a seno, krmná kukuřice, jetel, vojtěška, syrovátka a ostatní krmiva a krmné plodiny. 
Sloţkami RMS jsou LS a MMKP. 
 Do roku 2006, tj. do doby před novelizací vyhlášky 319, bylo povinností monitorovat i tyto 
potraviny: maso, ryby, brambory, obilí, zeleninu, ovoce, houby, lesní plody a med. 
Po novelizaci vyhlášky 319, která proběhla v souladu s předpisy a doporučeními Evropské 
komise a IAEA, a při kterém došlo k mírné změně monitorovaných komodit, pokračuje RMS 
i nadále v monitorování výše uvedených poloţek (a to i nad rámec vyhlášky) z důvodů 
velkého mnoţství historických dat (sledování historického trendu v jednotlivých komoditách 
sahá do roku 1986) a z důvodů jejich nesporného významu. 
1. Maso: měřenou veličinou je hmotnostní aktivita radionuklidů ( Cs137 ). Odebírají 
se vzorky masa vepřového, hovězího, drůbeţího, králičího, skopového a zvěřina (nebo 
produkty z nich vyrobené). Tyto vzorky odebírá resort SÚJB čtvrtletně a to z obchodní 
sítě. Vzorky produktů vyrobených z vepřového, hovězího a drůbeţího masa přímo 
z farem se odebírají jednou ročně SZPI a SVÚ. Se stejnou frekvencí tedy jedenkrát 
ročně se také odebírá maso králičí nebo skopové a zvěřina. Dále se také odebírají 
vzorky syrového masa nebo výrobků z něho vyrobených, z nichţ se připravuje směsný 
vzorek, který se vyhodnocuje. Sloţkami RMS jsou MMKP, LS a CLMS. 
2. Ryby: měřenou veličinou je hmotnostní aktivita radionuklidů ( Cs137 ). Vzorky odebírá 
RC SÚJB ČB a VÚV TGM, v.v.i. jedenkrát za rok. Sloţkami RMS jsou MMKP, LS 
a CLMS.  
3. Brambory: měřenou veličinou je hmotnostní aktivita radionuklidů ( Cs137 ). Jsou 
monitorované resortem SÚJB čtvrtletně, přímo z obchodní sítě. Odběr vzorků přímo od 
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pěstitelů zajišťuje SZPI a to dvakrát za rok rané odrůdy a dva odběry za rok pozdní 
sběr. Sloţkami RMS jsou MMKP, LS a CLMS. 
4. Obilí: měřenou veličinou je hmotnostní aktivita radionuklidů ( Cs137  a Sr90 ). Resortem 
SÚJB se odebírají vzorky pšenice, ječmene, ovsa, ţita a kukuřice a to přímo u pěstitelů 
jedenkrát ročně, pro kaţdý druh obilí. V případě, ţe se v daném regionu pěstuje obilí 
na zrno, připravuje se jeden směsný vzorek. Dále pak se v kaţdém regionu v působnosti 
RC SÚJB odebírá z obchodní sítě čtvrtletně jeden směsný vzorek pšenice nebo ţita či 
produktu, z nich vyrobených. SZPI odebírá jedenkrát ročně vzorek obilí a kukuřice 
přímo od producentů. Sloţkami RMS jsou MMKP, LS a CLMS. 
5. Zelenina: měřenou veličinou je hmotnostní aktivita radionuklidů ( Cs137 ). Je odebírána 
opět resortem SÚJB a MZe (SZPI), s tím, ţe resort SÚJB odebírá a analyzuje čtvrtletně 
vzorky z obchodní sítě. Resort MZe (SZPI) provádí odběr (listovou zeleninu, zelí, 
kořenovou zeleninu a plodovou zeleninu) přímo od producentů a to jedenkrát ročně. 
Sloţkami RMS jsou MMKP, LS a CLMS. 
6. Ovoce: měřenou veličinou je hmotnostní aktivita radionuklidů ( Cs137 ). Vzorky 
vybraného ovoce odebírá resort SÚJB a to vţdy jednou ročně. SZPI odebírá vybrané 
druhy přímo u pěstitelů, také jedenkrát ročně. Sloţkami RMS jsou MMKP, LS 
a CLMS. 
7. Houby a lesní plody: měřenou veličinou je hmotnostní aktivita radionuklidů ( Cs137 ). 
Vzorky se odebírají jednou za rok a to vţdy dva druhy volně rostoucích jedlých hub a 
jeden vzorek lesních plodů. Odběr zajištěný resortem SÚJB je buďto přímo sběr a nebo 
odběr z obchodní sítě. Na odběru hub a lesních plodů se také podílí resort MZe 
(VÚLHM, v.v.i.), který provádí odběr volně rostoucích jedlých hub a jeden vzorek 
lesních plodů jedenkrát ročně. Sloţkami RMS jsou MMKP, LS a CLMS. 
8. Med: měřenou veličinou je hmotnostní aktivita radionuklidů ( Cs137 ). Vzorky jsou 
odebírány opět rezortem SÚJB, SVÚ, SZPI a VÚLHM, v.v.i. a to s frekvencí jedenkrát 
ročně přímo z obchodní sítě i od producentů. Sloţkami RMS jsou MMKP, LS a CLMS. 
 Je nutné na tomto místě zmínit odběr, vyhodnocení a následné vyuţívání dat všech výše 
uvedených komodit získaných z radiačního monitoringu prováděném ČEZ, a.s. Rozsah 
odběru, frekvence a výčet měřených radionuklidů je přesně stanoven v monitorovacím 
programu jednotlivých JE. [2,3,19] 
3.4.3.4 Vnitřní kontaminace osob 
 V rámci vnitřní kontaminace osob se monitoruje obsah radionuklidů v těle, tzv. „celotělové 
měření“, které prezentuje monitorování vnitřní kontaminace Cs137  v lidském organizmu, dále 
pak obsah radionuklidů v moči, kde se opět jedná o monitorování Cs137 . 
1. Obsah radionuklidů v celém těle se měří jedenkrát ročně u skupiny 20 aţ 40 osob 
ţijících na území ČR. Měřenou veličinou je aktivita radionuklidů Cs137 . Sloţkou RMS 
je CLMS. 
2. Obsah radionuklidů v moči se měří jedenkrát ročně, vţdy v květnu. Odebírá se celkem 
10 vzorků 24hodinové moče osob vybraných z obyvatel daného regionu kaţdého 
RC SÚJB. Měřenou veličinou je aktivita radionuklidů Cs137 . Sloţkou RMS je CLMS. 
 V obou případech jsou sledovaní jedinci reprezentativním vzorkem české populace. Jedná 
se tedy o skupinu čítající obě pohlaví se standardními ţivotními návyky a navíc v celé škále 
dospělého věku. 
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 Výsledky z obou měření jsou předávány do zvláštní databáze z důvodů ochrany osobních 
údajů. Prezentace výsledků je zcela anonymní. 
 Monitorování vnitřní kontaminace osob pro potřeby RMS zajišťuje CLMS. Monitorování 
vnitřní kontaminace prováděné ČEZ, a.s. není zahrnuto do monitorování RMS, v tomto 
případě se jednoznačně jedná o monitorování dle vyhlášky 307. [2,3,10,20] 
3.4.3.5 Meteorologické údaje 
 Monitorovanou sloţkou je aktuální situace ovzduší. ČHMÚ dodává SÚJB aktuální 
meteodata on-line, předpovědi meteosituace na další tři dny dvakrát denně a jedenkrát týdně 
zasílá výpočet trajektorií šíření. Sloţkou RMS je MeS. [3] 
3.4.4 Monitorování zajištěné drţitelem povolení 
 Jak jiţ bylo naznačeno výše, ČEZ, a.s. jakoţto drţitel povolení s pracovištěm IV. kategorie, 
dle vyhlášky 307, je povinen zajišťovat, na své náklady, monitorování radiační situace 
na svém pracovišti i v jeho okolí. Podrobnosti a přesné stanovení rozsahu a způsobu 
monitorování je uvedeno v Programu monitorování jednotlivých pracovišť. Tento program 
monitorování je schvalován SÚJB. Výsledky monitorování radiační situace se v kvartálním 
intervalu zasílají ve formě zprávy na SÚJB. Uvedené výsledky radiačního monitorování jsou 
na SÚJB porovnávány s předešlými zprávami a stanovenými limity. [2,3] 
3.4.5 Nezávislé monitorování 
 Po vstupu ČR do EU vyplynula další povinnost monitorování tzv. nezávislé monitorování, 
které je bráno jako součást monitorování RMS. Coţ ovšem neznamená, ţe se nezávislé 
monitorování neprovádělo jiţ před naším vstupem do EU. Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 
o historii RMS, nezávislé monitorování se provádělo od okamţiku rozhodnutí o výstavbě JE. 
Slouţilo jako podklad pro hodnocení vlivu JE na ţivotní prostření a také jako tzv. „indikátor 
radiační ochrany“. V podstatě se jedná o nezávislou kontrolu radiační situace v okolí 
pracovišť se ZIZ IV. kategorie. V praxi to znamená zajištění odběrů a vyhodnocení vzorků 
jednotlivých komodit, tak jak jsou rozděleny a uvedeny výše, z okolí JE Dukovany a Temelín, 
pokud moţno i ze stejného odběrového místa či v těsné blízkosti tohoto odběrového místa, 
nezávislým orgánem či organizací. V našem případě nezávislé monitorování zajišťuje resort 
SÚJB. Výstup porovnání výsledků monitorování ČEZ, a.s. a resortu SÚJB se provádí 
kvartálně. Kromě monitorování v okolí JE SÚJB provádí i nezávislé monitorování v areálu 
JE. Jedná se o vybrané monitorování např. výpustě z ventilačních komínů atd. O tom, 
ţe monitorování radiační situace v okolí JE je velmi důleţité a ţe se na ni klade celosvětově 
velký význam, dokládá i nezávislé monitorování okolí JE, prováděné Českým vysokým 
učením technickým, resp. Fakultou jadernou a fyzikálního inţenýrství, které sice není 
zahrnuto do RMS, ale určitě stojí za zmínku. [3,8,9] 
3.4.6 Zhodnocení současného stavu 
 Zhodnocením současného stavu je myšleno posouzení aktuální situace v dané problematice, 
coţ je monitorování při obvyklé radiační situaci za pouţití stálých sloţek RMS. Tyto sloţky 
musíme brát jako jeden celek, coţ jiţ vyplývá i z výčtu, které sloţky se na jakém 
monitorování podílejí a jak se navzájem doplňují v celém procesu odběrů, měření, analýz 
a vyhodnocení dat. Stejně tak i monitorování jednotlivých poloţek a komodit se nemůţe 
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posuzovat samostatně, ale vţdy komplexně za celé sledované-monitorované období. Jen 
v takovém případě získáme kompletní a reálný přehled o radiační situaci na daném území. 
 V současné době je RMS na velmi dobré úrovni. A to jak z pohledu mnoţství měřených 
poloţek a mnoţství měřících míst, tak z pohledu časových intervalů měření. Technické 
parametry měřící techniky vyhodnocovacích zařízení jsou pravidelně kontrolovány českou 
meteorologickou autoritou – Českým meteorologickým institutem a splňují všechny 
poţadované parametry jak české, tak i evropské legislativy. Vzhledem k tomu, ţe všechny 
instituce a organizace provádějící měření a analýzu vzorků jsou akreditovanými pracovišti, je 
tedy zajištěno, ţe i pracovní postupy při měřeních a analýzách jsou správné. 
 Hlavním důvodem monitorování za obvyklé radiační situace je získávání dat o současné 
radiační situaci. Z těchto dat poté můţeme při případné mimořádné radiační události zjistit, 
ţe tato událost nastala. Neustálé měření, v podstatě stejných hodnot, se můţe z laického 
pohledu zdát zbytečné, ale opak je pravdou. Právě z velkého mnoţství dat naměřených 
za dlouhá časová období na různých místech a za rozdílných klimatických podmínek, 
můţeme nejlépe a v co nejkratší době zpozorovat nastalou mimořádnou radiační událost. 
Jelikoţ měření na našem území začalo těsně před černobylskou havárií, běţí náš systém, 
po většinu času, v módu „monitorování při obvyklé radiační situaci“. 
 Na území České republiky se na rozdíl od ostatních států nachází rovnoměrné a našemu 
území úměrné rozmístění čidel a sond. Na rozdíl např. od Německa, kde je sond aţ příliš 
mnoho a osob určených k vyhodnocování příliš málo. Za zmínku jistě stojí fakt, ţe osob 
zaměstnaných v SÚJB a SÚRO zabývajících se RMS máme víc neţ v celých Spojených 
státech. Naše síť patří určitě k jedněm z nejpropracovanějších v Evropě. Ke kvalitě také 
velkou měrou přispívá častá kontrola měřících přístrojů, vyhodnocování starých a objevování 
nových a efektivnějších metod měření. Častou kontrolou všech měřících přístrojů máme 
zajištěnu jejich správnou funkci a z toho také vyplývající správnost údajů. 
 Důleţitou součástí RMS je také výměna naměřených dat a nových poznatků se zahraničím. 
Vyhodnocená data se v předem daných intervalech posílají do zahraničí, kde jsou k dispozici 
ostatním státům zapojených do systému EURDEP (více kapitola 3.6). I v této oblasti máme 
jeden z nejpropracovanějších systémů v Evropě, kdy na rozdíl od většiny jiných států 
posíláme naměřená a vyhodnocená data v mnohem kratších časových intervalech a tím 
zajišťuje mnohem rychlejší informovanost o radiační situaci na našem území. 
 Za zmínku stojí i pravidelné provádění srovnávacích měření laboratoří podílejících se na 
RMS. Srovnávací měření mají za účel prokázat schopnost a kvalitu proměření vzorků, 
analýzu vzorků a správné vyhodnocení naměřených dat. Srovnávací měření v rámci RMS 
se provádí několikrát ročně a pro porovnání jsou vţdy zvoleny jiné komodity, jiné 
radionuklidy a rozličné metody měření či analýz. Tato srovnávací měření jsou pořádána SÚJB 
jiţ čtvrtým rokem. Taktéţ Evropská komise pořádá srovnávací měření pro své členské 
a kandidátské státy a pro státy zapojené do výměny dat. Četnost jejich porovnávacích měření 
je poněkud menší, avšak se stejným významem a cílem. 
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3.5 Monitorování za radiační mimořádné situace 
 Pouţívání zdrojů ionizujícího záření v různých odvětvích medicíny, průmyslu, zemědělství 
a výzkumu v posledních desetiletích stále roste. Jako kaţdá lidská činnost i pouţívání ZIZ 
je spojeno s moţností vzniku nehod a havárií. Tyto nehody se v minulosti vyskytovaly při 
výrobě, přepravě i nakládání se ZIZ. Je jen málo oblastí lidské činnosti, kde byla zároveň 
s rozvojem aplikací věnována taková pozornost zajištění jejich bezpečnosti z hlediska ochrany 
zdraví, jako je pouţívání ZIZ. Přesto však nelze absolutně vyloučit, ţe k neplánovanému 
ozáření lidí dojde. Likvidace radiačních nehod a havárií vyţaduje velmi rychlé operativní 
rozhodování vedoucí k realizaci opatření na ochranu zdraví pracovníků a obyvatel a opatření 
na ochranu majetku. [9] 
 Pro posouzení rozsahu radiační havárie, prognózu jejího vývoje a rozhodování 
o ochranných opatřeních má zásadní význam monitorování veličin charakterizujících 
ionizující záření a radionuklidy, jakoţ i jejich šíření a účinky. 
 Ve většině zemí je zajištění monitorování v areálu a okolí JZ a pracovišť se ZIZ součástí 
legislativních poţadavků na drţitele povolení. Jak je uvedeno v předešlých kapitolách, i ČR 
má tento poţadavek ošetřen tzv. monitorováním prováděným drţitelem povolení k pracovišti 
IV. kategorie a jako kontrolní mechanismus k němu zavedené tzv. nezávislé monitorování. 
 Pro případ havárie JZ musí být zajištěna moţnost stanovení aktivity radionuklidů 
nacházejících se v hermetických prostorách zařízení v plynné, vodní a aerosolové sloţce 
a různých forem radioizotopů jódu. Pro případ úniku do ovzduší cestou mimo monitorovaný 
ventilační komín musí být elektrárna vybavena telemetrickým systémem, umoţňující 
kontinuální automatické měření dávkového příkonu a obsahu radionuklidů jódu v ovzduší.  
 Kromě monitorování prováděného provozovateli JZ a pracovišť se ZIZ existují 
monitorovací sítě pro teritoriální monitorování provozované státem potřebné v případě 
velkého rozsahu kontaminovaného území, tedy celostátní RMS. 
 Jak jiţ z textu vyplývá, monitorování radiační situace je rozděleno jen na monitorování při 
normální radiační situaci a při mimořádné radiační situaci. Avšak rozdělení moţných situací 
je poněkud komplikovanější. Atomový zákon nám definuje i radiační nehodu, radiační havárii 
a radiační mimořádnou událost. Monitorování RMS na tuto situaci reflektuje moţností 
vyhlášení havarijního reţimu jen pro některé sloţky či jen na patřičném území. 
 Radiační nehoda je událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek 
nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob. 
 Radiační havárie je radiační nehoda, jejíţ následky vyţadují naléhavá opatření na ochranu 
obyvatelstva a ţivotního prostředí. 
 Radiační mimořádná událost je situace, která následuje po radiační havárii nebo po takové 
radiační nehodě nebo po takovém zjištění zvýšené radioaktivity nebo ozáření, které vyţadují 
naléhavá opatření na ochranu fyzických osob. 
 Vyhláška 318 dále rozděluji radiační mimořádné události do tří stupňů dle jejich následků 
na okolí a rozsahu potřebných opatření ke zvládnutí situace. 
 1. stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo můţe vést 
k nepřípustnému ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo nepřípustnému uvolnění 
radioaktivních látek do prostor JZ nebo pracoviště, která má omezený, lokální charakter. 
K jejímu řešení jsou dostačující síly a prostředky obsluhy nebo pracovní směny a při přepravě 
nedojde k úniku radioaktivních látek do ţivotního prostředí. 
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 2. stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo můţe vést 
k nepřípustnému závaţnému ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo nepřípustnému 
uvolnění radioaktivních látek do ţivotního prostředí, které nevyţaduje zavádění neodkladných 
opatření k ochraně obyvatelstva a ţivotního prostředí Její řešení vyţaduje aktivaci 
zasahujících osob drţitele povolení a k jejímu zvládnutí jsou dostačující síly a prostředky 
drţitele povolení, popřípadě síly a prostředky smluvně zajištěné drţitelem povolení.  
 3. stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo můţe vést 
k nepřípustnému závaţnému uvolnění radioaktivních látek do ţivotního prostředí, 
vyţadujícím zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a ţivotního prostředí, 
stanovená ve vnějším havarijním plánu a v havarijním plánu kraje. Událost 3. stupně 
je radiační havárie a její řešení vyţaduje kromě aktivace zasahujících osob drţitele povolení 
a zasahujících osob podle vnějšího havarijního plánu, popřípadě havarijního plánu kraje, také 
zapojení dalších dotčených orgánů. [2,4,9,21,22,23] 
 Výše uvedené rozřazení radiační nehody, havárie a mimořádné události je rozděleno dle 
české legislativy. V případě mezinárodní komunikace se pouţívá mezinárodní stupnice 
hodnocení závaţnosti jaderných událostí a komunikační síť informačního systému INES 
(viz. kapitola 3.5.4). 
3.5.1 Havarijní reţim práce RMS 
 Havarijní reţim je monitorování za radiační mimořádné situace nebo při podezření na její 
vznik. Podílejí se na něm stálé i pohotovostní sloţky monitorovací sítě. Monitorování 
v havarijním reţimu zahajují sloţky monitorovací sítě: 
1. v působnosti resortu SÚJB podle krizového plánu SÚJB, 
2. v působnosti MF, MO, MV, MZe a MŢP na základě smlouvy a pokynů SÚJB, 
3. v působnosti drţitele povolení k provozu JZ nebo pracoviště IV. kategorie, na němţ 
nastala radiační mimořádná situace, v závislosti na klasifikaci stavu zařízení a v rozsahu 
a způsobem podle programu monitorování a vnitřního havarijního plánu, 
4. v působnosti smluvních osob na základě smlouvy o zajištění plnění úkolů vyplývajících 
z krizového plánu SÚJB a podle pokynů SÚJB. 
 Monitorování v havarijním reţimu je zaměřeno zejména na: 
1. potvrzení vzniku radiační mimořádné situace, jedná-li se o radiační mimořádnou situaci 
vzniklou na území České republiky i na odhad dalšího vývoje radiační havárie a šíření 
radionuklidů v okolí JZ nebo pracoviště IV. kategorie, na němţ k radiační havárii došlo, 
2. identifikaci a charakteristice nastalého úniku, 
3. odhad dávek osob, 
4. hodnocení vzniklé radiační situace a přípravu podkladů pro rozhodování o opatřeních 
vedoucích ke sníţení nebo k odvrácení ozáření osob, včetně určení území, kde jsou tato 
opatření z hlediska vzniklé radiační mimořádné situace doporučována, 
5. hodnocení činnosti realizovaných ochranných opatření, 
6. předpověď vývoje radiační situace. 
 Monitorování v havarijním reţimu probíhá ve dvou fázích. V první fázi, která zahrnuje 
období před únikem radionuklidů do ţivotního prostředí, období, kdy radionuklidy unikají 
do ţivotního prostředí a období těsně po ukončení úniku. Pouţívají se především jednodušší 
metody monitorování, zejména měření dávkových příkonů a dávek. Monitorování 
je zaměřeno na rychlé získávání podkladů pro rozhodování o neodkladných ochranných 
opatřeních. 
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 Ve druhé fázi, která zahrnuje období po ukončení úniku, se pouţívají náročnější a citlivé 
metody zaměřené na stanovení aktivit radionuklidů ve sloţkách ţivotního prostředí a sloţkách 
potravních řetězců. Monitorování je zaměřeno na získávání podkladů pro rozhodování 
o následných ochranných opatřeních. Monitorování v havarijním reţimu provádějí sloţky: 
1. v působnosti resortu SÚJB podle tabulky č. 22 (viz. příloha č. 2) v rozsahu a způsobem 
stanoveným krizovým plánem SÚJB a podle pokynů SÚJB, 
2. v působnosti MF, MO, MV, MZe a MŢP podle tabulky č. 22 (viz. příloha č. 2) 
v rozsahu a způsobem stanoveným smlouvou a podle pokynů SÚJB, 
3. v působnosti drţitele povolení k provozu JZ nebo pracoviště IV. kategorie v rozsahu 
a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem a v programu monitorování 
a ve vnitřním havarijním plánu schváleným SÚJB a podle pokynů SÚJB, 
4. v působnosti smluvních osob podle tabulky č. 22 (viz. příloha č. 2) v rozsahu 
a způsobem stanoveným smlouvou o zajištění plnění úkolů vyplývajících z krizového 
plánu SÚJB a podle pokynů SÚJB. [2,9,21]  
3.5.2 Pohotovostní sloţky RMS 
3.5.2.1 Mobilní skupiny 
 MS provádějí monitorování dávek, dávkových příkonů a aktivity radionuklidů v terénu, 
odběry vzorků sloţek ţivotního prostředí a zajišťují rozmístění a výměnu dozimetrů v sítích 
TLD. [2] 
 Monitorování radiační situace se provádí po předem určených trasách při rychlosti 50 km/h. 
Činnost MS zajišťují resort SÚJB, MF, MO, MV a ČEZ, a.s. [2,21] 
3.5.2.2 Laboratorní skupiny 
 LS zajišťují analýzu vzorků ţivotního prostředí, provádějí spektrometrické, 
popř. radiochemické analýzy, s cílem stanovit v nich aktivitu radionuklidů. Činnost LS 
zajišťují resort SÚJB, MŢP, MZe a ČEZ, a.s. [2,9,21] 
3.5.2.3 Letecké prostředky průzkumu 
 LPP monitorují dávky, dávkové příkony a aktivity radionuklidů v terénu. Činnost LPP 
zajišťuje AČR. Vyuţití monitorování radiační situace prostřednictvím LPP je pouze při 
mimořádných událostech. [2,9,21] 
3.5.2.4 Měřící místa kontaminace vody 
 MMKV jsou prostředky pro zajištění odběru vzorků vody, říčních sedimentů a ryb a pro 
stanovení aktivity radionuklidů v těchto vzorcích. 
 MMKV jsou po celém území ČR. Zajišťuje je resort SÚJB a MŢP. [2,9,21] 
                                                 
2
 Příloha k vyhlášce č. 27/2006 Sb., resp. Vyhláška 319 část A tabulka č. 2 
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3.5.2.5 Měřící místa kontaminace potravin 
 MMKP jsou prostředky pro zajištění odběru vzorků z článků potravních řetězců a pro 
stanovení aktivity radionuklidů v těchto vzorcích. 
 MMKP jsou po celém území ČR. Zajišťuje je resort SÚJB a MZe. [2,9,21] 
3.5.2.6 Měřící místa na hraničních přechodech 
 MMHP jsou prostředky pro získávání údajů o radionuklidové kontaminaci osob, 
dopravních prostředků, zboţí, předmětů a materiálů na hraničních přechodech. 
 Vzhledem ke vstupu ČR do Schengenského prostoru je jediným MMKP praţské letiště 
Ruzyně, které zajišťuje MF resp. GŘC. [2,9,21] 
3.5.2.7 Měřící místa na uzávěrech 
 MMU jsou prostředky pro získávání údajů o dávkových příkonech a o radionuklidové 
kontaminaci osob, dopravních prostředků, předmětů a materiálů na hranicích uzavřených 
oblastí a v okolí místa radiační havárie. Činnost MMU pro RMS zajišťuje AČR. Vyuţití 
monitorování radiační situace prostřednictvím MMU je pouze při mimořádných událostech. 
[2,9,18] 
3.5.3 Monitorované poloţky při radiační mimořádné situaci 
3.5.3.1 Zevní ozáření 
 Monitorovanou poloţkou je zevní ozáření a měřenou veličinou je příkon dávky. 
Za radiační mimořádné situace je majoritní sloţka ozáření z uniklých umělých radionuklidů 
do ţivotního prostředí a jejich nekontrolovatelný únik, způsobený nevhodným pouţíváním 
ZIZ nebo jaderných materiálů. Sloţkami RMS jsou SVZ, MS, LeS, LPP, TLD, MMHP, 
MMU a MMKO. 
 Naprosto nezastupitelný je význam monitorování SVZ včetně TDS vzhledem k téměř 
okamţité informaci o převýšení stanovených zásahových úrovní. V případě náhlého převýšení 
stanovené zásahové úrovně vyšle měřící místo zvukový alarm a pošle textovou zprávu 
místnímu pracovníkovi regionálního centra SÚJB, kompetentním slouţícím krizového štábu 
SÚJB a operátorovi SVZ. Výše uvedení ověřují validitu naměřené hodnoty a v případě 
správného vyhodnocení podezření mimořádné události, vyhlašují havarijní reţim pro SVZ. 
Tento reţim spočívá ve zkrácení vyhodnocovacího intervalu z jedné hodiny na 30 minut. 
 Význam MMKO spočívá ve stanovení uniklých radionuklidů a jejich radioaktivity 
v měřených vzorcích aerosolů a spadu. 
 Význam sítě TLD spočívá v ověření správnosti naměřených dat ze SVZ. V případě 
přechodu TLD do havarijního reţimu se monitorovací interval zkracuje z 3 měsíců na jeden 
týden. 
 LeS poskytuje prvotní kvalifikovaný odhad o rozsahu zasaţeného území, o prostorové 
distribuci radionuklidů, emitorů záření a o moţných zdrojích radiace. 
 Úkolem MS je aktuální sledování směru úniku radioaktivních látek, odběr vzorků a svoz 
a rozvoz TLD. 
 MMHP plní funkci jako v případě obvyklé radiační situace, ale počet monitorovaných 
objektů je mnohem vyšší. 
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 MMU kolem JE a pracovišť IV. kategorie jsou na vnějších hranicích zóny havarijního 
plánování předem daná. Naproti tomu u mimořádných radiačních událostí se ZIZ nebo 
jaderných materiálů se zóna zřizuje dle aktuální situace na základě výsledků měření LeS 
a MS. Obsluha MMU provádí dozimetrickou kontrolu všech objektů (osob, věcí a zvířat), 
které opouští zónu. Pokud naměřená hodnota radioaktivity převyšuje stanovené limity, 
je daný objekt poslán na dekontaminaci. Pokud jsou i poté překročeny stanovené limity, jsou 
kontaminované osoby poslány k ošetření. Kontaminované věci jsou předány k odborné 
likvidaci. 
 Funkce LPP je obdobná jako LeS. [2,9,18,21] 
 
3.5.3.2 Složky životního prostředí 
 Důvodem monitorování sloţek ţivotního prostředí za mimořádné radiační situace je jednak 
ověření výsledků z monitorování zevního ozáření a jednak získání informací o distribuci 
radioaktivních látek ve sloţkách ţivotního prostředí. Rozlišujeme následující monitorované 
oblasti. 
1. Ovzduší a půdu, kde měřenou veličinou je kvalitativní radionuklidové sloţení směsi. 
Sloţkou RMS je MS a LS. Měření probíhá v intervalech dle dané mimořádné radiační 
situace. Celé monitorování probíhá v dané lokalitě v následujícím algoritmu. Nejprve 
pomocí měřiče příkonu dávky monitorujeme ovzduší (monitorování probíhá ve výšce 
0,5 a 1 m nad povrchem terénu a to dvakrát v kaţdé výšce po dobu 15 minut za pouţití 
clony či bez ní), poté měříme radioaktivitu na povrchu půdy a následně odebereme 
vzorek půdy k další analýze. 
2. Aerosoly, kde měřenou veličinou je objemová nebo hmotnostní aktivita radionuklidů 
a celková objemová aktivita beta, vyjádřená jako aktivita Sr90 . Sloţkami RMS jsou 
MS, MMKO, LS a CLMS. Předpokládané monitorované období je jednodenní. Vzorek 
aerosolu se zachycuje na speciálním filtru, který je umístěný v odběrovém zařízení 
pracujícím na principu vysavače. Poté se filtr vyjme z odběrového zařízení a proměří se 
v laboratoři. 
3. Plynné formy jódu, kde měřenou veličinou je objemová aktivita I131 . Sloţkami RMS 
jsou MS, MMKO, LS a CLMS. Důvodem monitorování jódu je jeho selektivní 
vychytávání ve štítné ţláze. Monitorování probíhá obdobně jako v případě aerosolů 
s tím rozdílem, ţe při laboratorní analýze se zaměřujeme pouze na aktivitu jódu a podíl 
jednotlivých radioizotopů. Předpokládané monitorované období je jednodenní (avšak 
záleţí na okolnostech). 
4. Spad včetně dešťové vody a sněhu, kde měřenou veličinou je plošná a objemová 
aktivita radionuklidů. Sloţkami RMS jsou MMKO, LS a CLMS. Důvodem 
monitorování této komodity je ověření a zjištění vlivu deště a sněhu na vymývání 
daných radionuklidů z ovzduší. Odběr probíhá do speciální nádoby s destilovanou 
vodou. Jedná se o tzv. odběr na vodní hladinu. Předpokládané monitorované období je 
jednodenní (opět záleţí na okolnostech). 
5. Půdu a porost, kde měřenou veličinou je plošná aktivita radionuklidů. Sloţkami RMS 
jsou MS, LS a CLMS. Důvodem monitorování je zjištění hloubky kontaminace v dané 
lokalitě. Odebírá se z předem daného místa určeného krizovým štábem SÚJB. Odebírají 
se 4 vzorky po 5 cm tj. aţ do hloubky 20 cm. Poté následuje laboratorní analýza za 
účelem zjištění radionuklidů a jejich plošné aktivity. 
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6. Porost a sníh, kde měřenou veličinou je plošná aktivita radionuklidů. Sloţkami RMS 
jsou MS, LS a CLMS. Opět probíhá odběr vzorku do hloubky asi 5 cm a následná 
laboratorní analýza.  
7. Půdu (in-situ), kde měřenou veličinou je plošná aktivita radionuklidů. Sloţkami RMS 
jsou MS a CLMS. Algoritmus odběrů a jeho důvod je stejný jako o dvou předešlých 
poloţek. 
8. Půdu (letecká měření), kde měřenou veličinou je plošná aktivita radionuklidů. 
Sloţkami RMS je LeS. Monitorujeme předem daný polygon. Výsledkem měření je 
mapa s plošným rozloţením radioaktivity. Frekvence měření se určuje dle dané situace 
a potřeby. 
9. Povrchovou vodu, kde měřenou veličinou je objemová aktivita radionuklidů. Sloţkami 
RMS jsou MS, MMKV, LS a CLMS. Vzorky odebíráme za účelem zjištění rozsahu 
kontaminace. Odebíráme z předem daného místa určeného krizovým štábem SÚJB. 
Poté vzorek předáme do laboratoře ke zpracování, kde probíhá měření a následné 
vyhodnocení. Měříme veškerou objemovou aktivitu, sledujeme obsah radionuklidů 
včetně H3 . Odběr a měření se předpokládá jedenkrát týdně. 
10. Pitnou vodu, kde měřenou veličinou je objemová aktivita radionuklidů. Sloţkami RMS 
jsou MS, MMKV, LS a CLMS. Pitnou vodu monitorujeme za účelem zabránění 
poţívání kontaminované vody. Odebíráme jednak z vodáren a jednak z vodovodní sítě. 
Princip odběrů a vyhodnocování vzorků je shodný s povrchovou vodou. [2,9,18,21,24] 
3.5.3.3 Kontaminace osob a materiálů 
 Monitorovanou sloţkou je povrchová kontaminace a měřenou veličinou je plošná aktivita. 
Sloţkami RMS jsou MMHP a MMU. Důvodem měření povrchové kontaminace je zabránění 
šíření a další kontaminace nezasaţených osob a materiálu. Provádění měření plošné aktivity 
záleţí na tom koho a co měříme. V okamţiku zjištění kontaminace musíme danou osobu 
či materiál dekontaminovat a následně provést opětovné měření. Frekvence provádění plošné 
aktivity povrchové kontaminace je zcela závislá na doporučení krizového štábu SÚJB. 
[2,9,21] 
3.5.3.4 Složky potravních řetězců 
 Měření a následné vyhodnocení potravin je logickým vyústěním předešlých měření. 
Důvodem měření potravin je buďto zavedení, prodlouţení nebo ukončení následných 
ochranných opatření, kterými jsou regulace poţívání radionuklidů kontaminovaných potravin 
a vody a regulace pouţívání radionuklidů kontaminovaných krmiv. 
 Předpokládá se odběr a následné měření téměř všech druhů potravin a krmiv a to z důvodu 
rozdílné distribuce radionuklidů v jednotlivých rostlinách a ţivých organizmech. Frekvence 
měření jednotlivých komodit je zcela závislá na rozhodnutí krizového štábu SÚJB. Vyhláška 
319 uvádí měření minimálně mléka a smíšené stravy. 
1. Monitorovanou sloţkou je mléko a měřenou veličinou je objemová aktivita 
radionuklidů. Sloţkami RMS jsou MMKP, LS a CLMS. 
2. Monitorovanou sloţkou je smíšená strava a měřenou veličinou je hmotnostní aktivita 
radionuklidů. Sloţkami RMS jsou MMKP, LS a CLMS. [2,9,21] 
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3.5.3.5 Vnitřní kontaminace osob 
 Jedná se o následné zjištění vnitřní kontaminace. 
1. Monitorovanou sloţkou je celé tělo a měřenou veličinou je aktivita radionuklidů Cs137 . 
Sloţkou RMS je CLMS. Měří se na tzv. celotělovém počítači.  
2. Monitorovanou sloţkou je štítná ţláza a měřenou veličinou je aktivita I131 . Sloţkou 
RMS je CLMS. [2,9,21] 
 
 
Obr. 5: Vývoj obsahu 137Cs u českého obyvatelstva po černobylské havárii (z důvodu 
stěhování celotělového počítače nebyla v roce 2006 měření osob prováděna) [20] 
 
3.5.3.6 Meteorologické údaje 
1. Monitorovanou sloţkou je aktuální situace ovzduší a měřenou veličinou jsou údaje 
nezbytné pro posouzení aktuální meteorologické situace z hlediska moţného šíření 
radionuklidů v ţivotním prostředí předávané ČHMÚ. Sloţkou RMS je MeS. 
2. Monitorovanou sloţkou je prognóza situace ovzduší a měřenou veličinou jsou 
meteorologické údaje nezbytné pro prognózu vývoje situace z hlediska moţného šíření 
radionuklidů v ţivotním prostředí, a to jak v místě úniku a jeho okolí, tak na celém 
území státu, ať uţ k úniku došlo na území ČR nebo mimo území ČR. Jsou předávané 
ČHMÚ. Sloţkou RMS je MeS. [2,9,21] 
3.5.4 INES  
 Mezinárodní stupnice na hodnocení událostí na jaderných zařízeních „INES“ International 
Nuclear Event Scale byla vytvořena za účelem porozumění závaţnosti událostí, nehod a 
havárií především na jaderných elektrárnách, ale taktéţ i na jiných zařízeních, které vyuţívají 
jadernou energii nebo výsledkem jejich činnosti je radioaktivní záření. Tato stupnice, známá 
pod zkratkou INES, byla přijata a v roce 1991 ji zavedla IAEA pro rychlé a srozumitelné 
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informování veřejnosti. Avšak samotné zavedení stupnice INES bylo jiţ v březnu 1990 při 
spolupráci IAEA s Agenturou pro jadernou energii (Organizace pro ekonomickou spolupráci 
a rozvoj) OECD/NEA. Tato stupnice je především určena k hodnocení událostí z hlediska 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Důvodem pro její zavedení byla jednak chybná 
interpretace některých událostí na jaderných elektrárnách a také potřeba vytvořit srozumitelný 
a spolehlivý „návod“ na zhodnocení skutečného významu daných událostí, nehod a havárií 
vzhledem k bezpečnosti obyvatelstva. 
 Události na jaderných elektrárnách a jaderných zařízeních se rozdělují podle tří základních 
kritérií.: 
1. vliv na okolí jaderné elektrárny nebo jaderného zařízení 
2. vliv na jadernou elektrárnu nebo jaderné zařízení 
3. vliv na hloubku ochrany 
 V praxi je stupnice INES rozdělena do osmi stupňů 0 aţ 7. 
      0 Odchylka 
      1 Porucha 
      2 Nehoda 
      3 Váţná nehoda 
      4 Havárie s váţnými účinky na jaderné zařízení 
      5 Havárie s účinky na okolí 
      6 Váţná havárie s účinky na okolí 
      7 Velmi váţná havárie s účinky na okolí 
 Stupně 1 aţ 3 jsou řazeny do kategorie NEHODA. Stupně 4 aţ 7 jsou řazeny do kategorie 
HAVÁRIE. 
 Komunikační síť informačního systému INES v současné době dostává a dále šíří 
informace o událostech národním koordinátorům v 60 státech na speciálních formulářích 
(EMERCOM) k hodnocení události, které představují oficiální informaci o události, včetně 
jejího hodnocení. Komunikační proces INES přivedl všechny zúčastněné státy k vytvoření 
vlastní interní sítě, která zajistí, aby veškeré události byly pohotově předány a vyhodnoceny, 
kdykoliv jsou uvnitř nebo vně země hlášeny. [25] 
3.6 Význam mezinárodní výměny dat 
 Česká republika je zapojena do evropské a celosvětové výměny dat. Výměna dat 
na evropské úrovni probíhá prostřednictvím Evropské komise, EURDEP a ECURIE. Do této 
výměny jsou zapojeny všechny státy EU, tedy i ČR. Ostatní státy Eurasie tuto povinnost 
nemají a je jen na nich, zda data poskytnou či nikoliv. 
 Výměna dat na celosvětové úrovni je zajištěna IAEA. Do tohoto procesu jsou zahrnuty 
všechny státy, které se hlásí k myšlence IAEA a k jejich dohodám. ČR poskytuje informace o 
PFDE ze SVZ a monitorování ostatních poloţek, do kterých patří monitorování pomocí TLD, 
měření MS, monitorování sloţek ţivotního prostředí a sloţek potravních řetězců. 
 Kromě výše zmíněných máme ještě dohodu o výměně dat s okolními státy. Speciální 
dohoda je také mezi ČR a Rakouskem. Navzájem si poskytujeme aktuální stavy PFDE 
měřeného SVZ. Tato data si poskytujeme kaţdou hodinu. 
 Intervaly posílání dat za normální radiační situace jsou následující. S EURDEP 
a Rakouskem probíhá výměna dat kaţdou hodinu. Data, které posíláme jsou ze SVZ, 
ale pouze z 54 míst rozmístěných po ČR. Data ze sítě TDS rozmístěné kolem JE spravované 
ČEZ, a.s. dále neposkytujeme. S ECURIE probíhá výměna jedenkrát ročně. 
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 Intervaly posílání dat za mimořádné radiační situace jsou tyto: S Rakouskem probíhá 
výměna kaţdou hodinu. Narozdíl od Rakouska vyţaduje Evropská komise zasílání dat tak 
rychle, jak je to jen moţné. 
 Na centrálním pracovišti RMS je k dispozici aktuální mapa PFDE na území Rakouska, 
která je aktualizována kaţdou hodinu. 
 Hlavní význam mezinárodní výměny dat je ve vyhodnocování, přípravě preventivních 
a ochranných opatřeních při mimořádných radiačních událostech nebo podezřeních na ně. 
Veškerá naměřená data jsou zobrazena na mapě EURDEP, která je dostupná na webu. Z dat 
můţeme vyhodnotit, jak se v dané situaci máme zachovat. Např. kam můţe radioaktivní mrak, 
vzniklý při havárii, postupovat apod. Jiţ dopředu můţeme informovat obyvatelstvo 
o moţných prostředcích a způsobech ochrany. Data z RMS můţe za ČR posílat pouze autorita 
tj. SÚJB.  
 Pomocí EURDEP nedochází pouze k výměně dat, jak by se na první pohled mohlo zdát, 
ale také ke zpětné kontrole. Vyhodnocuje se, zda jsou zapojené státy schopny dobře, správně 
a efektivně měřit a zpracovávat naměřená data. Za tímto účelem se provádí tzv. srovnávací 
měření, kde se kontroluje rychlost, kvalita, přesnost, odchylky a chyby měření a také jak 
efektivně a přesně dokáţí jednotlivé státy výsledky z naměřených dat dále zpracovávat. 
 Důleţitost monitorování radiační situace v případě mimořádné události nebo podezření 
na ni je zjevná i z formulářů Evropské komise (CoDecS) a IAEA (ENATOM) informující 
o vzniku či podezření na vznik mimořádné radiační situace. V obou těchto formulářích 
je hlavní důraz kladem na data z monitorování radiační situace v okolí epicentra mimořádné 
události, ale i z monitorování celého území státu. Evropská komise, IAEA a ICRP při 
pořádání jednání k výměně dat a problematice radiačního monitoringu, pravidelně aktualizují 
své dokumenty a manuály, které obsahují jednoznačné informace o přijetí ochranných 
opatřeních v závislosti na aktuální radiační situaci. ČR se řídí těmito mezinárodními 
doporučeními a dokumenty, které zapracovala do své legislativy (vyhláška 307, 
vyhláška 319). [2,9,21,26,27] 
3.6.1 ECURIE 
 ECURIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange) 
je 24hodinový bezpečnostně oznamovací a informační systém. Tento systém informuje 
vybrané autority zúčastněných států, mezi které patří členové EU, Švýcarsko a Evropská 
komise, o významných jaderných haváriích a radiačních nehodách. 
  Během mimořádné události systém zabezpečuje výměnu informací zúčastněných států a to 
především aktuální předpověď vývoje nehod, meteorologickou situaci a připravenost 
jednotlivých států na řešení vzniklé situace. Legislativní základ účasti v ECURIE pro státy 
EU je 87/600 EURATOM. Za vedení a vývoj ECURIE je zodpovědný úsek radiační ochrany. 
Tento úsek udrţuje 24hodinovou připravenost k aktivaci systému při jaderných a radiačních 
událostech. [9,21,28] 
3.6.2 EURDEP  
 EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform) je jednak standardní formát 
dat, ale také i výměnná síť o radiačním monitorování ţivotního prostředí mezi státy EU 
pracující v reálném čase. 
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 Členské státy EU mají povinnost podílet se na EURDEP ustanovenou v nařízení 
2000/473/EURATOM. Účast ostatních neevropských států je ryze dobrovolná. Státy, které 
zasílají data z radiačního monitoringu, mají přístup k datům z radiačního monitoringu 
ostatních států participujících na EURDEP. 
 Systém EURDEP pracuje v kontinuálním reţimu práce s kaţdodenní aktualizací dat. 




Obr. 6: Mapa EURDEP [29] 
3.6.3 ENSEMBLE 
 V případě významnějších radiačních a jaderných nehod ovlivňujících Evropu, předpokládá 
národní dalekosáhlý radioaktivní rozptyl úniku nevyhnutelné rozdíly u jednotlivých států. Je 
to zapříčiněno hlavně rozdíly v národních modelech, v metodách předpovědí počasí 
a v rozdílných strategiích pro mimořádné události. 
 Rozdíly v těchto ryze národních předpokladech přináší problémy na evropské úrovni, 
způsobené právě výše zmíněnými rozdíly.  
 ENSEMBLE sjednocuje řízení mimořádných událostí a rozhoduje ve vztazích 
dalekonosných atmosférických modelů rozptylu úniku tím, ţe poskytuje webové nástroje 
k nahlíţení a srovnávání národních předpokladů rozptylu úniku. [9,18 30] 
3.6.4 REM  
 REM (Radioaktivity Environmental Monitoring) poskytuje technickou podporu a rozvoj 
pro systémy ECURIE, EURDEP a ENSEMBLE. [18,31] 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 
 Po podrobném prostudování dostupných materiálů k problematice RMS jsem došel 
k následujícím závěrům. Stav a propracování naší RMS je na velmi dobré úrovni. 
V porovnání s ostatními evropskými státy si stojíme obstojně a troufám si říct, ţe naše síť 
patří k jedněm z nejlepších v Evropě. Počet měřících míst není ani malý ani zbytečně velký. 
Kdyby měřících míst bylo méně, nezaznamenali bychom moţné místní odchylky a průměrné 
naměřené hodnoty by nebyly věrohodné. V měření by byly větší chyby způsobené rozdílnými 
klimatickými podmínkami v různých částech ČR. Kdyby naopak měřících míst bylo víc, bylo 
by zapotřebí mnohem více finančních a věcných prostředků i personálu k jejich dostatečnému 
zabezpečení a k následnému vyhodnocení. Navíc by získané hodnoty nebyly jiţ o moc 
přesnější neţ dnes a vyhodnocování by bylo zdlouhavější. Rozmístění měřících míst je tedy 
z mého pohledu rovnoměrné a dostatečné. Intervaly vyhodnocování dat jsou vůči ostatním 
státům také na velmi dobré úrovni. 
 Zásadní věc, kterou bych změnil, jsou LPP. Jejich význam mi přijde zbytečný. Pokud totiţ 
rádiem řízený model letadla s měřícím zařízením tzv. „Sojka“ vletí do kontaminované oblasti, 
tak při odletu z ní kontaminuje i okolní prostředí a navíc měření bude značně nepřesné. Pokud 
by do kontaminované oblasti vůbec nevletěl a monitoroval by pouze situaci kolem ní, 
zabezpečoval by stejnou práci jako LeS a tím pádem by byl zbytečný. Vyuţití LPP bych viděl 
jako přínosné pouze v případě, kdyby průzkumné modely byly schopny měřená data přenášet 
aktuálně a ne aţ po jejich příletu zpět na zem. V dnešní době by neměl být problém toto po 
stránce technické vyřešit. Průzkumný model by poté v kontaminované oblasti zůstal. Jednalo 
by se tedy o jednorázová průzkumná bezpilotní letadla. V takovém případě by byl jejich 
přínos na dostatečné úrovni. 
 Co bych dále změnil, i kdyţ se tady nejedná pouze o ČR, je systém EURDEP, do kterého 
jsou zapojeny, jak jiţ z předešlých kapitol víme, pouze evropské státy. Ideální situace by 
nastala tehdy, kdybychom měli přístup k aktuálním podmínkám po celém světě a ne pouze 
v Evropě. Celosvětová síť by byla mnohem lepší a to především z důvodu přesnějšího 
pozorování a monitorování radioaktivního mraku, který po radiačních haváriích můţe 
vzniknout, např. tak, jak tomu bylo u Černobylské havárie. 
 Monitorování za obvyklé situace a počet měřených komodit je na dobré úrovni. V této 
oblasti bych nenavrhoval ţádné změny. 




 V této bakalářské práci jsem se zabýval významem RMS. Na úvod jsem zmínil historii 
a legislativu.  
 V další části jsem se podrobně zaměřil na monitorování za obvyklé radiační situace. 
Definoval jsem normální reţim práce a následně jsem popsal stálé sloţky RMS 
a monitorované poloţky za obvyklé radiační situace. Poté jsem popsal monitorování zajištěné 
drţitelem povolení a nezávislé monitorování. Jako poslední v této části jsem zhodnotil 
současný stav RMS. 
 V následující části jsem kladl důraz na vysvětlení monitorování za radiační mimořádné 
situace. Popsal jsem havarijní reţim práce, následně i pohotovostní sloţky RMS 
a monitorované poloţky při radiační mimořádné situaci. 
 V poslední části práce jsem se zaměřil na význam mezinárodní výměny dat a na jejich 
zpracování a vyuţití. 
 Z prostudované literatury usuzuji, ţe problematika radiačního monitoringu je poměrně 
sloţitá a pro laickou veřejnost i málo přehledná. Dostupné materiály nezahrnují veškeré 
informace v ucelené formě. Proto doufám, ţe se mi touto prací podařilo vytvořit souhrnný 
přehled o RMS a to v přijatelné formě i pro osoby nezasvěcené do dané oblasti.  
 Tato práce můţe nadále slouţit jako učební pomůcka jak pro studenty z oboru krizového 
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7 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 
AČR – Armáda České republiky 
AIM ČHMÚ – Automatizovaný imisní monitoring Českého hydrometeorologického ústavu 
apod. – a podobně 
a.s. – akciová společnost 
atd. – a tak dále 
CLMS – Centrální laboratoř monitorovací sítě 
č. – číslo 
ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 
ČR – Česká republika 
ECURIE – European Community Urgent Radiological Information Exchange 
EMERCOM – Emergency Control Ministry 
ENATOM – Emergency Notification and Assistance Technical Operations Manual 
EU – Evropská unie 
EURDEP – European Radiological Data Exchange Platform 
GŘ HZS – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru 
GŘC – Generální ředitelství cel 
HZS – Hasičský záchranný sbor 
IAEA – International Atomic Energy Agency  
ICRP – International Commission for Radiation Protection 
INES – International Nuclear Event Scale 
JE – Jaderná elektrárna 
JZ – Jaderné zařízení 
LeS – Letecké skupiny 
LPP – Letecké prostředky průzkumu 
LS – Laboratorní skupiny 
MeS – Meteorologická sluţba 
MF – Ministerstvo financí 
MMHP – Měřící místa na hraničních přechodech 
MMKO – Měřící místa kontaminace ovzduší 
MMKP – Měřící místa kontaminace potravin 
MMKV – Měřící místa kontaminace vody 
MMU – Měřící místa na uzávěrech 
MO – Ministerstvo obrany 
MS – Mobilní skupiny 
MV – Ministerstvo vnitra 
MZe – Ministerstvo zemědělství 
MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 
např. – například  
NEA – Nuclear Energy Agency 
Obr. – obrázek 
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development 
OSN – Organizace spojených národů 
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PČR – Policie České republiky 
PFDE – Příkon fotonového dávkového ekvivalentu 
popř. – popřípadě  
RC SÚJB – Regionální centrum Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
REM – Radioacivity Environmental Monitoring 
resp. – respektive 
RMS – Radiační monitorovací síť 
Sb. – sbírka 
SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
SÚRO – Státní ústav radiační ochrany 
SVÚ – Státní veterinární ústav 
SVZ – Síť včasného zjištění 
SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
TDS – Teledozimetrický systém 
tj. – to jest 
TLD – Termoluminiscenční dozimetr 
tzv. – takzvaná  
ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
UNSCEAR – United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
VÚLHM – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 
VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka 
v.v.i. – vědecká výzkumná instituce 
ZIZ – Zdroj ionizujícího záření 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č. 1 
Příloha k vyhlášce č. 27/2006 Sb., resp. Vyhláška 319 část A tabulka č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha k vyhlášce č. 27/2006 Sb., resp. Vyhláška 319 část A tabulka č. 2 
  
Příloha č. 1 







Poznámky k tabulce č.1: 
Další podrobnosti stanoví krizový plán Úřadu, smlouva o zajištění plnění krizového plánu 
Úřadu a schválená dokumentace držitelů povolení.  
Doba měření se volí tak, aby pokud možno byla naměřena pozitivní aktivita sledovaných 
radionuklidů ve vzorku.  
Všechny uvedené hodnoty platí pro poživatiny a krmiva v nativním stavu. 
 
1)
  Minimálním počtem míst z území ČR v části „Složky potravních řetězců“ se rozumí 
minimální počet lokalit, pro které se vytváří směsný vzorek získaný odběrem z více 
míst dané lokality. Vytváření směsného vzorku je popsáno v metodice příslušné 
odpovídající komoditě.  
2)
 Složka radiační monitorovací sítě: SVZ – síť včasného zjišťování, MS – mobilní 
skupiny, TLD – síť termoluminiscenčních dozimetrů, MMKO – měřící místa 
kontaminace ovzduší, LS – laboratorní skupiny, CLMS – centrální laboratoř 
monitorovací sítě,  MMKP – měřící místo kontaminace potravin, MMKV – měřící 
místa kontaminace vody, MeS – meteorologická služba, LeS – letecké skupiny. 
3)
  Dávkou (příkonem dávky) se rozumí hodnota dozimetrické veličiny (za jednotku 
času), v níž je měřící zařízení kalibrováno ( § 3 a § 4  vyhlášky č. 307/2002 Sb., 
o radiační ochraně). 
4)
   MDD má význam minimální detekovatelné dávky, což je nejmenší dávka rozlišitelná 
od nulové, stanovená jako trojnásobek střední kvadratické odchylky pozadí (tj. signálu 
naměřeného při odečtu neozářeného dozimetru). 
5)
  Aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-33 a také v ČSN ISO 31-10 v 
položce 10-49;  
hmotnostní aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-34; objemová 
aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-35. 
6)
  MDA má význam minimální detekovatelné aktivity a je definována v části B přílohy. 
7)
   Plošnou aktivitou se rozumí podíl aktivity a plochy, ze které byl vzorek odebírán.  
8)
 Smíšená strava - odebírají se vzorky:  
            a) komodit, které tvoří podstatnou část spotřebního koše potravin (zejména 
maso,brambory, obiloviny, zelenina, ovoce nebo produkty z nich vyrobené); 
b) komodit, u nichž lze předpokládat vyšší obsah umělých radionuklidů (např. lesní 
plody, lesní houby, zvěřina); 
c) komodit, jejichž pěstování je pro celou ČR, příp. některý region významné 
z hlediska produkčního, případně exportního (např. oves, ječmen, kukuřice, ryby, med 
nebo produkty z nich vyrobené). 
9)
 Minimální počet odběrových míst: 
a) z obchodní sítě pro komodity uvedené v poznámce 8a) je 5 míst (čtyřikrát ročně, 
jednorázový odběr za každé čtvrtletí), pro komodity uvedené v poznámce 8b) a 8c) je 
5 míst (jedenkrát ročně, jednorázový odběr).  
b) pro pěstitele a producenty závisí na rozsahu produkce, případně regionální spotřeby, 
a jsou minimálně 2 místa pro každou komoditu (pro komodity sezónního charakteru se 
odběr provádí jedenkrát v příslušném období sklizně/sběru, pro komodity nesezónního 
charakteru jednou v každém čtvrtletí). 
10)
  Údaje nezbytné pro posouzení aktuální meteorologické situace z hlediska možného 




Příloha č. 2 






Poznámky k tabulce číslo 2:  
Všechny uvedené hodnoty platí pro poživatiny a krmiva v nativním stavu. 
 
1)
  Minimálním počtem míst z území ČR v části „Složky potravních řetězců“ se rozumí 
minimální počet lokalit, pro které se vytváří směsný vzorek získaný odběrem z více 
míst dané lokality. Vytváření směsného vzorku je popsáno v metodice příslušné 
odpovídající komoditě.  
2)
 Složka radiační monitorovací sítě: SVZ – síť včasného zjišťování, MS – mobilní 
skupiny, LeS – letecké skupiny, LPP – letecké prostředky průzkumu, TLD – síť 
termoluminiscenčních dozimetrů, MMHP – měřící místa na hraničních přechodech, 
MMU – měřící místa na uzávěrách, LS – laboratorní skupiny, MMKO – měřící místa 
kontaminace ovzduší, MMKV – měřící místo kontaminace vody, MMKP – měřící 
místo kontaminace potravin, CLMS – centrální laboratoř monitorovací sítě, MeS – 
meteorologická služba 
3)
  Dávkou (příkonem dávky) se rozumí hodnota dozimetrické veličiny (za jednotku 
času), v níž je měřící zařízení kalibrováno ( § 3 a § 4  vyhlášky č. 307/2002 Sb., 
o radiační ochraně). 
4)
  MDD má význam minimální detekovatelné dávky, což je nejmenší dávka rozlišitelná 
od nulové, stanovená jako trojnásobek střední kvadratické odchylky pozadí (tj. signálu 
naměřeného při odečtu neozářeného dozimetru). 
5)
  Aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-33 a také v ČSN ISO 31-10 
v položce 10-49;  
hmotnostní aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-34; objemová 
aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-35.  
6)
  MDA má význam minimální detekovatelné aktivity a je definována v části B přílohy. 
Požadovaná citlivost se nevztahuje na měření obsahu radionuklidů v potravinách za 
účelem jeho certifikace pro obchodní účely. 
7)
  Uvedené hodnoty MDA pro 131I a 137Cs odpovídají požadavku stanovit objemovou 
aktivitu jednotlivých radionuklidů běžně zjistitelných pomocí spektrometrie gama 
(s energií emitovaných fotonů větší než 100 keV a se zastoupením fotonů pro daný 
radionuklid charakteristických energií větším než 10 %), která způsobí v důsledků 
inhalace úvazek efektivní dávky (viz § 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně) 
ne větší než 1 μSv za měsíc (viz § 18 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně). 
8)
   Plošnou aktivitou se rozumí podíl aktivity a plochy, ze které byl vzorek odebírán. 
9)
   Pro screening využít ukazatele jako například celková objemová aktivita beta 
postupem podle ČSN 757612 
10)
 Požadované hodnoty MDA pro konkrétní komoditu stanovuje Úřad podle reálné 
situace (s ohledem na významnost komodity ve spotřebním koši a rozsah 
kontaminace), přitom musí umožňovat spolehlivé stanovení aktivity radionuklidů 
uvedených v tab. 4 a tab. 6 přílohy 8 vyhlášky č. 307/2002 Sb. V případě povrchové 
vody se postupuje stejně jako v případě pitné vody. 
11)
 Výběr monitorovaných komodit a minimální počet odběrových míst se může měnit 
v závislosti na míře kontaminace a velikosti zasaženého území a na významnosti 
komodit ve spotřebním koši . 
V případě havárie mimo území ČR se režim kontroly dovážených potravin řídí 
stejnými pravidly jako kontrola potravin z obchodních sítí potravin na území ČR za 
obvyklé radiační situace. 
12)
 Smíšená strava - odebírají se vzorky: 
  
a) komodit, které tvoří podstatnou část spotřebního koše potravin (zejména maso, 
brambory, obiloviny, zelenina, ovoce nebo produkty z nich vyrobené); 
b) komodit, u nichž lze předpokládat vyšší obsah umělých radionuklidů (např. lesní 
plody, lesní houby, zvěřina,); 
c) komodit, jejichž pěstování je z hlediska produkčního (exportního) nebo regionálně 
významné pro ČR (např. oves, ječmen, kukuřice, ryby, med nebo produkty z nich 
vyrobené).   
13 )
 Údaje nezbytné pro posouzení aktuální meteorologické situace z hlediska možného 
šíření radionuklidů v životním prostředí 
